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Diversidad de la Subfamila Microgastrinae (Hymenoptera:
Braconidae) Asociada al   Agroecosistema Cacao en las
Costas del Estado Aragua
Paz R, Arrieche N, García J, Montilla R
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela.  Departamento de Ciencias
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RESUMEN
Rivas (2005)  señaló que el cacao es considerado uno de los cultivos de menor impacto  ambiental, ya que
requiere de la sombra que proporcionan los grandes árboles y evita la  deforestación. La interacción entre
las zonas protegidas y los sistemas de producción  desarrollados por el hombre, en determinadas áreas,
puede ser cuantificada a través de estimadores como los índices de diversidad, los cuales permiten
conocer el grado de  intervención y  los organismos que interactúan en él. El objetivo fue  estimar la en
agroecosistemas cacaoteros en  las localidades del estado Aragua, (Cumboto, Cuyagua,  Municipio
Ocumare de la Costa de Oro y Choroní, Municipio Girardot). El proyecto se llevó a cabo en 3 localidades
productoras de cacao en la zona costera del estado Aragua,  (Cumboto,  Cuyagua, Municipio Ocumare de
la Costa de Oro y  Choroní, Municipio Girardot). Se seleccionaron 3 parcelas en las localidades. En cada
parcela se aplicaron  los siguientes métodos de muestreo: una trampa de interceptación, 10 trampas
amarillas de, una trampa Malaise y 250 pases con malla entomológica. Para la determinación de  los
géneros de Microgastrinae, se utilizó la clave para Géneros de Wharton et al.(1997). Choroní se presenta
como la localidad con mayor riqueza de géneros. En cuanto a la  hipótesis planteada de que no existen
diferencias significativas entre la diversidad de  géneros de Microgastrinae presentes en las localidades
cacaoteras de la costa del estado Aragua se rechaza la hipótesis nula.Se puede concluir que los
agroecosistemas  cacaoteros del estado Aragua presentan una alta diversidad de Microgastrinae,
alcanzando el 67,67% del total de géneros reportados para Venezuela. Los géneros más  abundantes en
las 3 localidades fueron Glyptapanteles, Cotesia, Diolcogaster y Apanteles. Se reporta por primera vez
para Venezuela el genero Exix.
 Palabras clave: Cacao, Diversidad Biológica, Microgastrinae.
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Muestreo Digitalizado del Thrips Tabaci  (Thysanoptera:
Tripidae) en la Localidad de Río Tocuyo
Municipio Torres Estado Lara
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RESUMEN
La T. tabaci es la principal plaga de la cebolla y afecta los bulbos lo que maduración  rápida y tamaño
reducido disminuyendo el rendimiento. Debido a esto es importante conocer el  patrón de distribución de
la población de las plagas con el propósito de realizar programas de manejo. Por tales motivos, el
propósito de este trabajo es conocer como se distribuye el Thrips tabaci en el cultivo de la cebolla en la
localidad de Río  Tocuyo estado Lara. Esta investigación se llevó a cabo durante el período febrero-Mayo
2010,  en la finca la Quiboreña, en el sector Santa Inés, en la localidad de Río Tocuyo  municipio Torres,
Estado Lara. El área de muestreo fue de 1,2 hectáreas sembradas con cebolla  variedad Reina. Se
tomaron 40 puntos (estacas) distribuidos en forma de  cuadrículas de 13x10 metros. Todos los puntos
fueron georeferenciados con un receptor GPS Garmin y las evaluaciones se realizaron semanalmente a la
segunda semana del  trasplante. En cada punto de muestreo se tomaron 5 plantas y se hicieron los
contajes en las tres hojas centrales; los contajes se registraron en una planilla. Estos datos se usaron
para construir una hoja de datos en Excel, en conjunto con las coordenadas trasformadas en UTM en el
programa Trasforven. El análisis de distribución espacial se ejecutó con  el programa ArcGIS 9.3.1 y el
análisis Exploratorio de los datos por Wilk-Shapiro = 0,8939 por su parte el análisis estructural se ajustó
al modelo Exponencial. Se determino  la fluctuación poblacional y que la densidad poblacional promedio
fue 9,15 individuos de Thrips / planta. Se concluye que el patrón de distribución de T. tabaci en la finca La
Quiboreña se vio afectado con la aplicación de insecticidas como principal factor que determina su
fluctuación.
Palabras clave: Thrips tabaci, Distribución Poblacional, SIG,  Georeferenciar y  Kriking.
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 Diversidad de los Defoliadores especies de Musáceas
(Cambur Manzano Musa  acuminata  Aaa)  y Cambur
Enanano En Función de la Época Climatica, en el
Municipio San Genaro de Boconoito, Parroquia Antolín
Tovar, San Nicolás, Estado Portuguesa.
Jesús Olachea (1), Mariangel Madrid(1), Paz Ramón(1)
(1) Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela. Sección  Entomología.
Apartado 400  yanomamive@yahoo.com
RESUMEN
Las plantaciones de cambur manzano y cambur enano son afectados por una serie de  plagas e n t r e
las que se destacan las larvas desfoliadoras perteneciente al orden  Lepidoptera y en Venezuela las
localidades de San Nicolás y Barrancones perteneciente  al municipio San Genaro, Parroquia Antolín
Tovar, estado Portuguesa, se han venido  presentando una serie de problemas en las plantaciones por
este tipo de plaga, por tales motivos este trabajo se realizó con el fin de estimar la diversidad Alfa de las
especies de  Lepidoptera desfoliadores asociadas al  agroecosistema en  la localidad de Barrancones
municipio San Genaro, Parroquia Antolín Tovar, estado Portuguesa y de esta manera dar conocer a los
productores de la zona cual es la diversidad de desfoliadoras que  existen en las plantaciones de
Musáceas en estas zonas de los llanos.  Para ello las parcela muestreada fue de 3 hectáreas, los tipos
de trampas para las capturas fueron: una  trampa Van Sommer y como atrayente mango fermentado, una
trampa luz y malla entomológica. El material colectado fue trasladado del Museo J.M.  Osorio de la
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", para completar el ciclo biológico y  la determinación de
las especies de Lepidoptera. Los resultados fuerón los siguientes, en  el análisis comparativo de las
épocas climáticas se contabilizó un total de 825  ejemplares de lepidoptera desfoliadores, siendo las
épocas de lluvias (275) y entrada de secano (223) las de mayor número de individuos y de especies
representadas (12 para  cada época).  Se presenta diferencia significativa entre la diversidad de epidoptera
desfoliadores en función de la época climática. Como conclusión podemos decir que las  épocas más
adecuada, a fin de realizar muestreos para manejo son: lluvia y entrada de secano.
Palabras clave: Musácea, Época Climática, Diversidad Biológica, Lepidoptera  desfoliadores.
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RESUMEN
Dado el carácter monoproductor en FRUTMAR  los insectos plaga se han convertido en  un factor importante
que ha limitado la producción en determinado momento de su historia productiva; específicamente insectos
plaga como la palomilla del tomate Tuta  absoluta. La forma más convencional como se maneja el
problema de insectos-plaga como es el caso de  T. absoluta es a base de sustancias químicas  sintetizadas
(insecticidas) sin el conocimiento de umbrales, niveles de daño o realizar monitoreo. Se presenta la
propuesta de estudiar la distribución de la variación espacial de  la densidad  poblacional de T. absoluta
en el cultivodel tomate bajo condiciones de  ambiente protegido a fin  de conocer con precisión como
ocurre y en que áreas del sistema se dan  los procesos de colonización y crecimiento de las poblaciones
de T. absoluta , objetivo:Monitorear la Variación Espacial de la densidad poblacional de Tuta  absoluta en
el cultivo del tomate bajo condiciones de ambiente protegido en el Valle de Chirgua, en el estado Carabobo.
Esta investigación se llevó a cabo durante el período Enero-Abril 2011,   en la Agropecuaria FRUTMAR,
ubicada en el Valle de Chirgua, en el estado Carabobo. El área de muestreo fue de 0,5 hectárea. Se
tomaron 35 puntos de muestreo distribuidos  en forma de cuadrículas de 9x15 metros. Todos los puntos
fueron georreferenciados con un Receptor GPS Garmin. Las evaluaciones se realizaron quincenalmente
después de la  segunda semana de trasplante. En cada punto de muestreo se conto el numero de minas
con larvas vivas; los contajes se registraron en una base de datos en Excel, en conjunto  con las coordenadas
trasformadas en UTM en el programa Trasforven. El análisis de distribución espacial se ejecutó con el
programa ArcGIS 9.3.1. Se realizo el análisis Exploratorio de los datos por     Wilk-Shapiro =  0,0,7697) y el
análisis estructural.  Se determinó la fluctuación poblacional y la densidad poblacional promedio
fue (0,56 larva /punto).  El patrón de distribución de T. absoluta puede estar asociado a factores  como
aplicación de insecticidas y por las labores de cosecha.
Palabras clave: T. absoluta,  Distribución Poblacional, SIG,  Georeferenciar y Kriking.
Palabras clave: Patologías, estrés oxidativo, perro, gato.
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RESUMEN
Rivas (2005) señaló que el cacao es considerado uno de los cultivos de menor impacto ambiental, ya que
requiere de la sombra que proporcionan los grandes árboles y evita la deforestación. La interacción entre
las zonas protegidas y los sistemas de producción desarrollados por el hombre, en determinadas áreas,
puede ser cuantificada a través de estimadores como los índices de diversidad, los cuales permiten
conocer el grado de intervención y los organismos que interactúan en él. Objetivo: Monitorear la fluctuación
poblacional de Tuta absoluta en el cultivo del tomate bajo condiciones de ambiente protegido en la
localidad del El molino, municipio Jimenez en el estado Lara. Metodología: La fluctuación poblacional de
T. absoluta fue estudiada en la Agropecuaria Eurosemillas de Venezuela durante un ciclo productivo
comercial de tomate de crecimiento indeterminado híbrido Shakira tipo Manzano, comprendido entre
Enero-Mayo 2011. El área experimental consistió en dos áreas de siembra comercial de tomate de
crecimiento indeterminado bajo casas de cultivo de 1250 m2, el cual siguió el manejo agronómico de la
finca. Una vez establecida el área experimental, la fluctuación poblacional de T. absoluta fue estudiada
mediante monitoreo semanal tomando 24 puntos de muestreos y 4 plantas de tomate por punto,
seleccionadas sistematizada o cuadriculas. Se realizaron observaciones de Número de huevos, Número
de larvas o minas activas, estas observaciones se realizaron “in situ” con ayuda de una lupa manual 10X.
Resultados: Durante las cinco primeras semanas no se observo presencia de minas de T. absoluta por lo
que no fue necesario realizar aplicaciones de químicos para manejar esta plaga. La densidad promedio
de minas activas de T. absoluta fue sobrepasada en la semana 8. Conclusiones: La realización de los
monitoreos permitió determinar el momento de las aplicaciones y el tipo de insecticidas a usar dependiendo
de la densidad de minas encontradas.
Palabras clave: Monitoreo, Plaga, Palomilla, Densidad de minas.
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Con el propósito de evaluar la estrategia Docencia-Extensión como lineamientos de la UCLA de articular
dichas funciones se realizó una entrevista a los estudiantes cursantes de la unidad curricular Fruticultura
y Olericultura del Programa Tecnología Agropecuaria, en el lapso Académico 2007-II, sobre la opinión de
los mismos si adquirieron aprendizaje con pertinencia social, una vez finalizada el desarrollo de la estrategia
de establecer huerto familiar con la participación de la Comunidad de Chirico, entorno a la ciudad de
Carora, municipio Torres, Edo Lara. Además se tomaron datos de las familias involucradas en la actividad
mediante entrevista para conocer aspectos generales y grado de satisfacción del mismo. Se encontró que
los estudiantes de la asignatura Fruticultura y Olericultura, opinaron sobre si adquirieron conocimientos y
destrezas un 78% ampliamente, 18% moderadamente y 4% poco. Que pueden replicar la experiencia un
89% ampliamente y 11 % moderadamente. La repercusión en la comunidad por parte de los estudiantes
fue considerada 40% como ampliamente, 50 % moderadamente y 10 % poco. Las familias que participaron
estaban como responsables mujeres de edades de 24 a 50 años, con ocupación de oficios del hogar,
estudiantes y comerciante, con estudios comprendidos entre primaria, bachilleres y TSU. Las mujeres
responsables del huerto establecido con participación de los estudiantes de Fruticultura y Olericultura un
80% opinaron estar satisfecha con el aprendizaje y la producción del huerto de las hortalizas sembradas
y un 20% muy satisfechas. Un 60% de las mujeres opinaron que aceptaban ampliamente las técnicas de
producción agroecologica y solo un 40 % moderadamente. Se concluye que el estudiante con esta estrategia
adquiere conocimientos con pertinencia social y la Universidad se involucra con las comunidades.
Palabras claves: Función Extensión- Docencia, Huertos, estrategia educativa.
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Con el propósito de evaluar la aplicación de materia orgánica sobre las propiedades físicas y químicas del
suelo, en producción agroecologica en la comunidad Chirrío, parroquia trinidad Samuel, municipio Torres,
Edo Lara, se tomaron muestras de suelo disturbadas y no disturbadas en los canteros y caminos a tres
profundidades (0 a 10, 10 a 20 y 20 a 30cm). Se realizó una descripción del perfil del suelo hasta 1,50m de
profundidad. Se utilizó un diseño completamente al azar de arreglo de factorial 2x3 (manejo x profundidad),
con 4 repeticiones. El manejo se representa con la aplicación o no de materia orgánica. Las profundidades
evaluadas fueron cada 10 cm hasta 30 cm de profundidad. Se determinó entre las propiedades químicas
la conductividad eléctrica, pH, contenido de potasio, magnesio, fósforo y materia orgánica. Entre las
propiedades físicas se determinó la porosidad total, macro, microporosidad, densidad aparentes
conductividad hidráulica. Se encontró efecto de la aplicación de materia orgánica sobre la C.E, M.O, K, P.
No así en el pH, Mg. Con respecto a las propiedades físicas no se encontró efecto sobre la porosidad total,
macroporosidad y conductividad hidráulica. Aunque la microporosidad aumento y la densidad aparentes
disminuyó con la aplicación de materia orgánica. Se concluyo que el suelo bajo estudio fue profundo de
más de 1,5 m de profundidad, con horizonte superficial A hasta los 28cm y luego horizonte B. Con textura
arcillosa, estructura blocosa subangular fina. La aplicación de materia orgánica al suelo aumentó el
contenido de Potasio, fósforo, materia orgánica y disminuyó la conductividad eléctrica del suelo. Auque el
pH y el contenido de magnesio se mantuvieron igual. La conductividad eléctrica, el contenido de materia
orgánica, potasio y fósforo fueron mayores de 0 a 10 cm de profundidad y la conductividad hidráulica de 20
a 30 cm.
Palabras claves: Huerto, materia orgánica, propiedades físicas y químicas.
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Con el propósito de estudiar las propiedades químicas y físicas del suelo en la localidad de Palmira,
parroquia Pío Tamayo, municipio Andrés Eloy Blanco se describió las propiedades químicas y físicas del
suelo. Se muestreó a las profundidades de 0 a 10, 10 a 20 y 20 a 30 cm en 9 puntos seleccionados al azar.
De igual forma se realizó la descripción del perfil del suelo en 2 puntos de la pendiente, el primero ubicado
en un punto elevado y otro ubicado en una zona más baja de la misma. Se encontró que existen evidencias
de deterioro de las propiedades físicas de los suelos debido a los problemas de compactación y baja
aireación de los suelos. En cuanto a las propiedades químicas indican la predominancia de un suelo bien
provisto de nutrimentos, con contenido materia orgánica bajo, contenido de fósforo alto, con contenido de
potasio alto, además el contenido de calcio y magnesio fueron altos. Sin embargo, en forma general,
tienen problemas de acidez y presencia de aluminio, sobre todo en los subsuelos.
Palabras clave: Perfil de suelo, deterioro, nutrimentos.
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Detección de Rotavirus en Caninos con y sin Diarrea
Bastidas Z., López J.A., Santelíz S., García M., Saldivia J., Orellana N.,
Perdomo C., Castañeda G.
RESUMEN
Los Rotavirus son el agente etiológico más importante de gastroenteritis severa en niños y animales
jóvenes en todo el mundo. Su genoma contiene 11 segmentos de ARN de doble cadena y está rodeado por
dos capas de proteínas. La capa externa del virus contiene dos proteínas, VP4 y VP7, que inducen
independientemente anticuerpos neutralizantes de la infectividad viral y presentan polimorfismo antigénico,
pudiendo diferenciarse, en base a ensayos de neutralización con sueros hiperinmunes y secuenciación,
diferentes serotipos G, los definidos por VP7, y diferentes serotipos y genotipos P, los definidos por VP4. En
el Hospital Veterinario “Dr. Humberto Ramírez Daza” del Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, los problemas gastrointestinales son la segunda causa de ingreso
a consulta externa. Las causas de diarrea en estos pacientes son variadas e incluyen parásitos, bacterias
y virus, sin embargo se desconoce el porcentaje de pacientes afectados por rotavirus específicamente.
Este trabajo tuvo como objetivo principal detectar la presencia de partículas rotavirales en muestras de
heces en cachorros caninos en el Hospital Veterinario “Dr. Humberto Ramírez Daza”, utilizando un ensayo
inmunoenzimático ELISA, (Ridascreen ®) durante los años 2006 al 2009. Se tomaron 115 muestras de
heces de caninos de 1 mes a 4 meses de edad, diarreicos y no diarreicos que acudieron a consulta. Se
obtuvo una frecuencia total de rotavirus de 26%. En animales no diarreicos la frecuencia fue de 22% y 4%
en animales diarreicos; la más alta frecuencia se observó en animales de 1 y 4 meses de edad. Con
respecto al sexo de los animales, el 17% corresponde a machos y 9% a hembras. En cuanto a la asociación
entre infección por rotavirus e infecciones parasitarias por helmintos y protozoarios gastrointestinales se
obtuvo que en el 50% de los animales positivos a rotavirus la infección estuvo asociada con parásitos
como: Ancylostoma caninum y Toxocara canis, y el otro 50% no estuvo asociado con agentes parasitarios.
Según la raza de los cachorros, el 10% correspondió a cachorros mestizos y el resto correspondió a 4% de
cada una de las razas estudiadas. Estos resultados preliminares de muestran que los rotavirus son
frecuentes en caninos y se deben seguir estudiando para determinar su asociación a gastroenteritis viral.
Palabras Claves: Rotavirus, Diagnóstico, ELISA, Caninos.
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RESUMEN
Los Rotavirus son el principal agente etiológico asociado a gastroenteritis en niños y animales jóvenes a
nivel mundial, constituyendo la segunda causa de mortalidad infantil en países subdesarrollados. Asociados
a diarreas neonatales en animales mundialmente. Los rotavirus han causado diarrea aguda en cabritos
de 1-8 semanas de edad en España, Francia, Sudáfrica, Trinidad y Tobago e Italia. En Venezuela la
prevalencia en Cerdos y bovinos es 20-30%, no se han realizado estudios en caprinos. En Lara, la diarrea
aguda es la principal afección observada en caprinos, lo que motiva a evaluar el impacto de los rotavirus
en la etiología de la diarrea en caprinos. El presente trabajo describe los resultados preliminares del
estudio de rotavirus en heces de caprinos diarréicos y no diarréicos en 8 apriscos ubicados en los
caseríos “El Cercado y Paso Real” del Estado Lara. La detección se hizo utilizando un ELISA tipo doble
sándwich basado en la proteína de la cápside viral interna VP6 (antígeno viral de grupo). De 126 muestras
colectadas 18 resultaron positivas a rotavirus. La frecuencia de detección de rotavirus en la población
estudiada fue de 14,27%, lo que permite considerarlos como un agente etiológico de importancia al
estudiar diarrea neonatal en cabritos. Futuros análisis permitirán obtener datos de prevalencia de rotavirus
en caprinos del Estado Lara.
Palabras Claves: Rotavirus, Detección, Caprinos, Diarrea.
Frecuencia de Rotavirus en Heces de Caprinos del Estado
Lara - Venezuela
Bastidas, Z.; López, J.A.; Ramón E.; Aguirre, Q.; Venegas, J.D.; García, M.; Saldivia, J.;
Perdomo, C.
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Estrés Oxidativo Hepatíco en Ratones NMRI Inoculados con
Veneno de Crotalus Durissus Cumanenses (cascabel)
Y. Márquez1, C. Flores1, M. Suárez1, J. Noriega-Alvarado2
1Unidad de Investigación en Ciencias Funcionales Dr. Haity Moussatché (UNIHM) DCV-UCLA, 2Área de
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RESUMEN
Al inocular veneno de cascabel en ratones NMRI ocurre alteracion hepatica con elevacion de las
transaminasas y necrosis, lo que puede estar relacionado a la produccion de radicales libres (RL), al
activar las vias de detoxificacion de sustancias.. El objetivo del trabajo es determinar si el estres oxidativo
participa en el dano hepatico por inoculacion de veneno de cascabel en ratones NMRI. Metodologia: el
veneno de Crotalus durissus cumanenses se obtuvo del serpentario del Laboratorio de Toxicologia
Veterinaria del DCV-UCLA, para ser inoculado (IP) a 10 animales del grupos experimental con 0,75mg de
proteina del veneno/Kg diluido en solucion fisiologica hasta completar 50ƒÊL de solucion y 10 animales
del grupo control, 12 horas postinoculacion, los animales se sacrificaron con eter y se les extrajo higado
para determinar MDA de acuerdo a la tecnica de Ohkawa, DC segun Wallin y ALT por via enzimatica. Para
el analisis estadistico se realizo una prueba T y correlacion de Pearson. Los niveles de DC presentaron
una media de 0,0019 •} 0,00016 para el grupo control y de 0,0022 •},00021para el grupo experimental,
con diferencias significativas entre los grupos (p .0,05), los niveles de MDA, presentaron diferencias
significativas (p . 0,05) con medias de 2,3270 (•},400) para el grupo control y de 2,8930•}0,656 para el
grupo experimental, por otro lado la ALT presento una media de 76,81•}43,90 para el grupo control y de
1186•}505,08 para el grupo experimental con diferencias significativas entre los grupos (p.0,05), ademas,
de presentar una correlacion de 0,529 entre los niveles de transaminasa- MDA (p.0,05) y de 0,690 entre los
niveles de transaminasa-DC (p.0,01). Conclusion: Las lesiones hepaticas a causa del veneno de Crotalus
durissus cumanensis estan relacionada con estres oxidativo, y existe una correlacion positiva entre los
marcadores de Lipoperoxidacion Lipidica y los niveles de transaminasa.
Palabras Clave: veneno, cascabel, higado
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RESUMEN
Las tetraciclinas han sido señaladas como una causa de hepatoesteatosis y disfunción hepática. Es
posible que generen un estado de estrés oxidativo (EO) hepático. En este estudio se determinó la
concentración de malondialdehído (MDA) y dienos conjugados (DC) como marcadores de EO, en hígado
de ratones con hepatoesteatosis causada por oxitetraciclina (OT). Se utilizaron 36 ratones hembras NMRI
adultas, distribuidas aleatoriamente en tres grupos. Uno de ellos (OT-A) inyectado ip con clorhidrato de OT
en dosis única de 100 mg/Kg y el otro grupo (OT-B) con 14,28 mg/Kg durante ocho días. Al grupo control (C)
se le inyectó vehículo. Luego de 48 horas en ayuno, bajo ligera eterización se sacrificaron los animales. El
hígado se disecó y pesó, una muestra se fijó para análisis histopatológico, en otra se cuantificó los lípidos
totales en g/100 g tejido húmedo y otra se homogenizó en buffer Tris-sacarosa 250 mM pH 7,2 para
determinar MDA en nmoles/mg proteínas y DC en moles/mg proteínas. Los resultados se analizaron
mediante la prueba “t” (P<0,05). Los valores obtenidos en el grupo C fueron MDA=8,4±2,31; DC=3,34±1,5x10-
6 y lípidos totales=3,31±1,77. En el grupo OT-A se obtuvo MDA=12,49±3,72; DC=12,7±4,1x10-6 y 8,96±2,79
de lípidos totales, todos ellos fueron significativamente mayor (P<0,05) que en C. Para el grupo OT-B se
observó MDA=8,76±1,74; DC=9,5±1,12x10-6 y lípidos totales=4,35±1,09, de estos valores sólo los DC
fueron mayores que C (P<0,001). Los resultados obtenidos indican que en ratones hembras, una dosis
alta de OT induce hígado graso corroborado por alta concentración de lípidos totales y por histopatología
(células hepáticas con tumefacción turbia y degeneración grasa) asociado a un estado de EO hepático,
hallazgos similares han sido observados para otros hepatotóxicos. En este estudio la dosis habitual de
aplicación veterinaria (14,28 mg OT/Kg/8 días) no mostró tales efectos.
Palabras claves: hígado graso, oxitetraciclina, ratón
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Efectos de la Cafeína Sobre los Niveles Séricos de
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RESUMEN
En la actualidad las enfermedades cardiovasculares se han convertido en una de las principales causas
de mortalidad mundial, siempre asociadas con altos niveles en sangre de colesterol total y de triglicéridos.
La cafeína (C8H10N4O2) es una de las sustancias de mayor consumo humano y los efectos ocasionados
por los productos que la contienen sobre patologías cardiovasculares han sido objeto de numerosos
estudios. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la cafeína sobre los niveles séricos de
colesterol total y glucosa de ratones hembras NMRI adultas. Para ello se utilizaron 10 ratones hembras
NMRI adultas, las cuales se dividieron en dos grupos experimentales de 5 animales cada uno, un grupo
experimental 1 a los cuales se les administró 300mg/día de cafeína y un grupo experimental 2 al que se le
dosificó 600mg/día de cafeína, por 30 días consecutivos. El estudio estadístico se realizó, mediante el
paquete SPSS 17.0 para Windows. Los resultados en mg/dL, mostraron que los niveles de glucosa no
presentaron diferencias significativas en ninguno de los grupos experimentales, sin embargo el colesterol
total disminuye en ambos grupos, en el experimental 1 disminuyo (61,36±7,53) con respecto al valor inicial
(188,83±17,44) con una significancia estadística significativa (P<0,001) en el experimental 2 se observo
una disminución (55,34±5,77) con respecto al valor inicial (155,60±33,03) mostró diferencias estadísticas
significativas (P<0,001), posiblemente explicada por la acción termogénica de la cafeína la cual promueve
la oxidación de grasa cuando se administra en dosis mayor de 500 mg/día.
Palabras claves: Cafeína, Colesterol total, Glucosa, Ratones.
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RESUMEN
Las anaplasmosis son entidades nosológicas reconocidas en muchas especies animales. Ehrlichia
canis y Anaplasma platys son consideradas las más importantes en la especie canina por su patogenicidad.
En los últimos años, se ha reconocido su presencia en humanos, principalmente en casos donde los
pacientes presentan alteraciones hematológicas asociadas a condiciones hemorrágicas. Sin embargo,
los diagnósticos serológicos y morfológicos disponibles no permiten identificar infecciones actuales en
los casos sospechosos. En este trabajo se empleó para el diagnóstico, de cada uno de los agentes, un
protocolo de PCR anidada muy sensible para detectar infecciones específicas en sangre de pacientes
caninos que asistieron a la consulta del Hospital Veterinario de la Universidad Centrocidental Lisandro
Alvarado. En la población estudiada, el ADN de Ehrlichia canis se detectó en 53,8% de los caninos y 16%
de coinfecciones con Anaplasma platys. La alta prevalencia de E. canis supone un importante papel como
agente causal de alteraciones hematológicas y enfermedad ehrlichial, mientras que A. platys se presenta
como oportunista en esta población. Por otro lado, estos resultados indican un alto potencial zoonótico de
Ehrlichia canis, ya que los caninos son reservorio de la infección y existe una estrecha relación dueño-
mascota.
Palabras Claves: E. canis, A. platys, PCR.
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Validación de un Elisa Comercial para el Diagnóstico de
Ehrlichiosis (ehrlichia canis) en Pacientes del Hospital
Veterinario de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado
García M., Bastidas Z., Orellana N., López J.A., Saldivia J., Perdomo C., Chavier H.
RESUMEN
Un diagnóstico correcto depende de lo acertada que sea la interpretación del examen físico, la anamnesis
y los exámenes de laboratorio. Si no está disponible la prueba de oro para confirmar un diagnóstico
presuntivo, los exámenes disponibles solamente pueden aumentar o disminuir la probabilidad diagnóstica
y dicha probabilidad dependerá de las características intrínsecas de la prueba en cuestión y de la población
en la cual se aplique. El dispositivo comercial utilizado en este trabajo, consiste en un ELISA para la
detección de anticuerpos anti Ehrlichia canis y/o Ehrlichia chaffenssis. Con el fin de validar la prueba, se
evaluó la exactitud del Snap 4Dx (Idexx , USA) para detectar o excluir Ehrlichiosis monocítica, expresándose
los parámetros para el análisis en términos de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo
(VPP), valor predictivo negativo (VPN) y razones de verosimilitudes positiva (RV+) y negativa (RV-). La
prueba de oro para comparar el Snap fue una PCR nested y se obtuvieron los siguientes resultados: S
40,8%, E 78,5%, VPP 68,9%, VPN 53,2, RV+ 1,987 y RV- 0,754, prevalencia de Ehrlichia canis 53,85%. Se
concluye que en esta población, con alta prevalencia para E. canis, el valor diagnóstico del Snap es muy
bajo.
Palabras claves: PCR, Ehrlichia canis, ELISA comercial, Snap.
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RESUMEN
La serotonina (5-HT) es un neuromodulador sintetizado principalmente en los enterocitos y actúa regulando
la actividad motora, secretora y la absorción de nutrientes intestinales. Su disponibilidad es regulada en
parte por el transportador de 5-HT (SERT), quien forma parte del sistema serotoninérgico intestinal. La
mucosa intestinal se encuentra expuesta a una gran diversidad de antígenos de origen microbiano o
alimentario. Por lo que ha desarrollado mecanismos de reconocimiento y defensa como son los receptores
tipo Toll (TLRs). La alteración de la actividad de los TLRs ha sido descrita como un factor importante que
contribuye al desarrollo de enfermedades intestinales inflamatorias crónicas (IBDs), en las que también
se ha descrito una alteración de la actividad serotoninérgica intestinal. Sin embargo, la conexión entre la
actividad de los TLRs y el sistema serotoninérgico no ha sido estudiada. Por ello, el objetivo de esta
investigación fue determinar el efecto de la activación del TLR5 sobre la actividad de SERT y la vía intracelular
involucrada. Se utilizó la línea celular enterocitaria humana Caco-2/TC7, que expresan endógenamente
SERT. El efecto de la activación del TLR5 sobre SERT se realizó mediante el tratamiento de las células con
flagelina. Se medió el flujo de 5-HT en células cultivadas en sistemas bicompartimentales (Transwell) que
permiten diferenciar el compartimento apical del basal. Asimismo, se utilizó la técnica de la RT-PCR. Los
resultados obtenidos muestran que las células Caco-2 expresan el TLR5 y que el tratamiento con flagelina
inhibe la actividad de SERT sólo en el borde basal, sin afectar su actividad en el borde apical. Este efecto
de la flagelina parece estar mediado por la activación de la vía MEK1/2. Estos resultados pueden ser útiles
para clarificar procesos inflamatorios en los que el sistema serotoninérgico se encuentre alterado.
Palabras clave: SERT, TLR5, Células Caco-2
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Identificación de Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) por una
PCR Semi - Anidada en Cerdos con Lesiones Compatibles
con Enfermedad Asociada al PCV2(PCVAD)
Joselyn Saldivia, Méndez Eduardo, Ma. Gabriela Piña, Zoleida Bastidas, José M. Rivero, Yurimaua Perazzo,
José A López*
RESUMEN
Diferentes enfermedades se han asociado a la infección por circovirus porcino tipo 2 (PCV2) llamadas
PCVAD (por sus siglas en ingles). Estos Circoviridae, son virus de 17 nm de diámetro, de genoma circular
y con diferencias genéticas que permiten dividirlo en dos grandes grupos genéticos; grupo 1 y 2. El PCV2
fue primero descrito en Canadá en asociación al síndrome de emaciación post-destete de los cerdos
(PMWS) y posteriormente reportado como enfermedad emergente en granjas de cerdos de todo el mundo.
En Venezuela esta enfermedad fue diagnosticada en granjas del estado Carabobo (2003) y recientemente
se reporto el primer estudio de caracterización de los genotipos circulantes en Venezuela (2010). Con la
finalidad de detectar PCV2 en una PCR semi anidada de animales in vivo, se procesaron 36 muestras de
sangre completa y tejido embebidos en parafina obtenidas de cerdos beneficiados en matadero. Para
determinar la heterogeneidad genética de estos virus, los amplicones fueron secuenciados y analizados
en su homología. Todas las muestras de sangre y tejidos provenientes de cerdos con síntomas a PCVAD
(36/36) resultaron positivas por PCR. Al dibujar los árboles filogenéticos comparando las secuencias
obtenidas de las muestras positivas con secuencias reportadas para diferentes genotipos de PCV en el
GenBank, se encontró que en las muestras de sangre analizadas de cerdos que llegan a matadero se
encuentran circulando los subgenotipos 1 A/B y 2E de PCV2. Este estudio aporta una metodología para
detección y caracterización del Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV 2) en Venezuela, sin necesidad de realizar
necropsia en los animales sospechosos a PCVAD.
PALABRAS CLAVES: Circovirus tipo 2 – Genotipos – Cerdo – PCVAD.
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RESUMEN
El aumento de los radicales libres con una disminución de la capacidad defensiva en el animal provoca el
estrés oxidativo. El estrés oxidativo aparece implicado en ciertas patologías de los animales de compañía,
perro y gato. En este estudio se examinan las enfermedades y procesos fisiológicos del perro y gato en los
cuales están relacionados con el estrés oxidativo. Así, el estrés oxidativo se ha descrito en enfermedades
digestivas, hepáticas, cardiovasculares, renales, neurodegenerativas, oculares, endocrinas, de la piel y
tumores. Además, el estrés oxidativo está relacionado con procesos fisiológicos como el ejercicio físico,
procesos reproductivos y el envejecimiento. La alimentación de los animales de compañía debe de ser
equilibrada para que no se produzca el estrés oxidativo.
Palabras clave: Patologías, estrés oxidativo, perro, gato.
                                                                                   ABSTRACT
CThe increase in free radicals with a decrease in the defensive capacity of the animal causes oxidative
stress. Oxidative stress is implicated in certain pathologies of the pets such as dogs and cats. This review
examines the physiological processes and diseases of the dog and cat which are related to oxidative
stress. Thus, oxidative stress has been described to be involved in digestive, hepatic, cardiovascular, renal,
neurodegenerative, eyeball, endocrine, skin and tumor diseases. In addition, oxidative stress is related to
physiological processes such as physical exercise reproductive processes and aging. Food for pet should
be balanced in order not to produce oxidative stress.
Key Words: Pathology, oxidative stress, dog, cat.
Keywords: Cryptosporidium sp., dairy calves, prevalence, viability, Venezuela.
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Control Biológico de una Población Expuesta a Isofluorano
en el Quirófano de Pequeños Animales del Hospital
Veterinario "Dr. HUMBERTO RAMÍREZ DAZA" del Decanato
de Ciencias Veterinarias - UCLA
Castañeda L. Giovanny G., Saldivia M. Joselyn, Morales Rovibel
RESUMEN
La exposición crónica a residuos de anestésicos inhalatorios del personal que trabaja en las zonas
quirúrgicas es motivo de preocupación para técnicos de prevención, higienistas y trabajadores de la
sanidad. El objetivo principal de nuestro estudio fue cuantificar los niveles de exposición a Isofluorano de
una población laboralmente expuesta en el quirófano de pequeños animales del Hospital Veterinario de la
UCLA durante el período comprendido entre el 15 de septiembre al 15 de diciembre del 2008. Se estudiaron
8 trabajadores del quirófano y 2 estudiantes que frecuentan el área quirúrgica. Se le tomaron muestras de
sangre y orina con el objeto de determinar la presencia de Isofluorano o sus metabolitos (ácido
Trifluoruacético) respectivamente. Se encontró solo en dos de ellos restos de Isofluorano en sangre y su
metabolito en orina. Los valores encontrados oscilan entre 0,01 y 0,21mg/L de Isofluorano en sangre y
0,04 y 0, 025 mg/gr de creatinina de ác. Trifluoroacético en orina. Se recomienda mantener una vigilancia
periódica sobre los sistemas de ventilación, protocolos anestésicos, mantenimiento de equipos, etc. con
el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro para la población expuesta.
Palabras Claves: Control Biológico, Isofluorano.
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Evaluación de dos Métodos para la Limpieza y Desinfección
del Endoscopio Utilizado en las Técnicas Endoscópicas
Gastrointestinales
Joselyn Saldivia M., Giovanny Castañeda G., Yurimaua Perazzo, Martha García, Zoleida Bastidas, Nelson
Orellana
RESUMEN
Con el auge de los procedimientos endoscópicos con fines diagnósticos y terapéuticos, se ha hecho
necesario desarrollar protocolos de mantenimiento que garanticen una correcta limpieza, desinfección y
esterilización de los equipos. La limpieza profunda previa es un paso de suma importancia ya que remueve
el material orgánico y disminuye el número de microorganismos, de manera que los desinfectantes y
esterilizadores puedan ser efectivos. Es bien conocida la posibilidad de transmisión de enfermedades
cuando la limpieza es seguida de desinfección y esterilización insatisfactoria. Este trabajo se realizó con
el objetivo de establecer una comparación de la efectividad de dos soluciones utilizadas en la limpieza y
desinfección de los endoscopios de la Unidad de Imagenología del Hospital Veterinario “Dr. Humberto
Ramírez Daza” del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA, comparando un muestreo antes y
después de la limpieza y desinfección del equipo con dos soluciones, la de Dakin modificada y el Bromuro
de laurildimetilbencilamonio (Gerdex®), para la determinación del recuento de enterobacterias bacilos
Gram (-) no fermentadores, Staphylococcos y recuento de aerobios mesófilos. Las muestras estudiadas
se tomaron después de haber sido realizadas cada una de 25 gastroscopias. Se utilizaron las pruebas de
Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher para variables nominales, y t de Student para variables cuantitativas.
Se consideró un nivel de significancia del 95% (p<0.05). Se concluye que no existen diferencias significativas
entre el uso de la Solución de Dakin modificada Vs Bromuro de laurildimetilbencilamonio (Gerdex®) en la
limpieza y desinfección del endoscopio.
Palabras Claves: Endoscopia, limpieza, desinfección.
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RESUMEN
Entre las plantas más importantes con alto contenido de principios activos empleados como agentes
terapéuticos para la cura efectiva de diferentes enfermedades, se encuentra el árbol Nim (Azadirachta
indica A. Juss). En el presente estudio se determinó el efecto terapéutico del extracto de hojas de Nim en
la Diabetes Mellitus (DM) inducida por Estreptozotocina (STZ). Se utilizaron ratones hembras adultas de la
cepa NMRI, colocadas en condiciones del bioterio de 5 animales/jaula. Fueron divididas en dos grupos
(control y experimental) y a todos los animales se les indujo DM mediante una inyección i.p. diaria de STZ
en una dosis de 40 mg/Kg de peso corporal durante 5 días. Luego, el grupo experimental se dividió en dos
subgrupos (A y B), al subgrupo A se le suministró vía oral (V.O.) en el agua de bebida extracto de Nim en
concentración de 10% y al subgrupo B al 20%. A los 0, 15 y 30 días post tratamiento, se determinó a todos
los animales glucosa plasmática mediante Kit comercial Ultralab. Además, se realizó control semanal de
la presencia de glucosa y cuerpos cetónicos en orina mediante cintas reactivas de Combur Test. Los
resultados indicaron que el extracto acuoso al 10% de Nim administrado por vía oral, mostró un efecto
hipoglicemiante en animales con Diabetes Mellitus inducida con STZ.
Palabras Clave: Nim (Azadirachta indica), Diabetes Mellitus, ratón.
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Situación de la Fiebre Aftosa en Venezuela en Relación con
los demás Países de América del Sur. Periodo 2000-2011
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RESUMEN
El propósito del presente trabajo, es contribuir al conocimiento de la situación de fiebre aftosa en Venezuela
relacionada con los avances de otros países de América del Sur. Los datos fueron obtenidos del programa
de control y erradicación de Fiebre Aftosa Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), durante el
periodo 2001 – 2011 y de Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA). Los países de América del
Sur han iniciado la creación de zonas libres con vacunación contra la enfermedad y han venido avanzando
con la creación de zonas libres sin vacunación como Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Mientras que
Ecuador y Venezuela aun permanecen como países donde aun se registran focos de la enfermedad, en el
año 2010 se presentaron 72 y 3 focos respectivamente, mientras que en el curso de este año en Venezuela
no se ha detectado ocurrencias de la enfermedad. Durante el periodo en estudio, el 80% de los focos
diagnosticados en el país han sido ocasionados por el serotipo A24, y el resto por el O1. Ante esta
situación se vienen haciendo esfuerzos en la conformación de equipos profesionales de las Universidades
del Zulia y Centroccidental “Lisandro Alvarado” el (INSAI) y el Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), de
manera de realizar un proceso de capacitación a Médicos Veterinarios de servicio oficial y ejercicio libre,
además de productores y personas ligadas a la actividad pecuaria, para garantizar el éxito del programa
de erradicación a implementarse.
Palabras clave: Fiebre aftosa, zonas libres con vacunación, zonas libres sin vacunación, Cosalfa.
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RESUMEN
A través de lo años la ganadería de lidia ha ido ganando terreno en Venezuela, llegando a contar con
animales de alta calidad para faenas nacionales e internacionales, sin embargo es de notar que a nivel de
finca esta ganadería presenta grandes desafíos debido a la agresividad natural de los animales, lo cual
hace difícil su manejo sobretodo a nivel sanitario, impidiendo en muchos casos identificar y tratar con
exactitud ciertas patologías. Este trabajo tiene por objetivo determinar la respuesta al tratamiento con
Rafomic para el control del parásito gastrointestinal cotylophoron en animales de lidia. Para ello se
empleo un rebaño de animales de lidia traídos del municipio Veroes del estado Yaracuy los cuales fueron
divididos en dos grupos uno sin tratamiento y otro con tratamiento, a estos animales se le recolecto heces
y a los toros faenados en la finca se les realizó necropsia haciendo énfasis en el rumen en ambos casos
se identifico el parásito por su morfología y se contó el número de cotylophoron, de esto se obtuvo como
resultado que la cantidad de parásitos presentes en las heces y en el rumen de los animales tratados
disminuyo progresivamente desde la dosis inicial en comparación a la carga parasitaria presente en los
animales sin tratamiento la cual se mantuvo alta, estos resultados coinciden con los obtenidos por
Tarazonas y Rojo, (1989) con el uso de Rafoxanida en rumiantes para el control de Fasciola Hepática.
Aunque estos resultados son alentadores es importante considerar el control del hospedador intermediario
para disminuir posteriores parasitosis y así obtener mejores rendimientos de los animales.
Palabras claves: Animales de Lidia, Rafomic, Parásito, Cotylophoron.
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RESUMEN
La resistencia a acaricidas es un fenómeno común en garrapatas. El objetivo fue determinar la Factor de
Resistencia (FR) de amitraz, deltametrina, cipermetrina, flumetrina y la combinación
clorpirifos+cipermetrina+citronela sobre R. microplus de un sistema de producción lechero. Grupos de
diez teleoginas, se sumergieron individualmente en soluciones de cada acaricida a la concentración
recomendada por el fabricante 1x y a 0.25x, 0.5x, 2x y 4x, más un grupo control no tratado (técnica de
inmersión de adultos de Drummond). Luego fueron pesadas y pegadas sobre cintas adhesivas en placas
de vidrio, colocadas en cabina de incubación a temperatura de 26°C y humedad relativa de 85% por 18
días. La masa total de huevos producidos/garrapata se pesó y colectó en tubos de ensayo, se taparon con
algodón y se incubaron por 21 días. Se estimó el porcentaje de eclosión o larvas que emergieron de los
huevos. Se calculó la eficiencia reproductiva para obtener la eficacia de cada compuesto; el FR se consiguió
dividiendo 100/eficacia a concentración 1x, FR mayores a 1,1 muestran resistencia. Los datos se analizaron
con una prueba DMS en SPSS 10.0. La eficacia y FR fue de 65,87% y 1,52 respectivamente para amitraz,
de 63,33% y 1,58 para cipermetrina y 82,96% y 1,21 para deltametrina. Los tres compuestos mostraron
diferencias significativas (P<0,01) al aumentar la concentración de 1x a 2x y 4x. La flumetrina tuvo eficacia
de 99,48% y FR=1,01. El clorpirifos+cipermetrina+citronela tuvo eficacia del 89,82% y FR=1,1. No existieron
diferencias significativas al aumentar la concentración en ambos casos. La población estudiada presenta
tolerancia más que resistencia a amitraz, cipermetrina y deltametrina y es sensible a flumetrina y
clorpirifos+cipermetrina+citronela. Se requieren medidas de control alternativo para retrasar el fenómeno
de resistencia, como el descanso de potreros y tratar sólo animales con alta infestación de garrapatas y no
todo el rebaño.
Palabras Clave: Rhipicephalus microplus, eficacia, acaricidas, resistencia.
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RESUMEN
Las vacas de alta producción con balance energético negativo presentan bajo rendimiento reproductivo,
debido a que la glucosa es demandada en grandes cantidades hacia la ubre para la producción de leche,
disminuyendo su disponibilidad para los órganos reproductivos. El objetivo del presente estudio fue
determinar valores de glucosa y urea en líquido folicular de vacas mestizas descartadas por problemas
reproductivos. El líquido folicular se obtuvo a través de una punción en los folículos de mayor tamaño de
ovarios procedentes de vacas mestizas descartadas por problemas reproductivos recolectados en el
matadero “El Rodeo” ubicado en el sector El Rodeo, Municipio Iribarren, Estado Lara, posteriormente las
muestras de líquido folicular fueron trasladadas a la Unidad de Investigación “Dr. Haity Moussatché” del
Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado donde se
determinaron los niveles de glucosa y urea a través de técnicas colorimétricas por medio de kit Qualitest.
Fueron procesadas 23 muestras problema, y se contó con 2 muestras blanco y 2 muestras estándar. La
lectura de las mismas se realizó en espectrofotómetro con una longitud de onda de 450nm. Los niveles de
glucosa obtenidos en el presente estudio fueron de 44,56 mg/dl encontrándose por debajo de los valores
sanguíneos normales mientras que los valores de urea obtenidos fueron de 33,73mg/dl encontrándose
estos resultados por encima de los valores de referencia normal. En base a lo planteado se pueden dar
indicios de que existe una relación entre las repeticiones de celos y dificultad para preñarse de las vacas
en estudio, con el estado hipoglicémico y urémico de las mismas.
Palabras clave: líquido folicular, glucosa, urea, balance energético negativo.
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RESUMEN
Los quesos blancos artesanales representan un riesgo potencial para la transmisión de enfermedades
alimentarias fundamentalmente por las condiciones de su elaboración, habitualmente utilizando leche no
pasteurizada y en muchas ocasiones provenientes de animales enfermos, convirtiendo estos productos
en vehículo de transmisión de patógenos. Con el propósito de evaluar la calidad bacteriológica de quesos
frescos artesanales a través de la determinación de indicadores oficiales de calidad empleados en la
industria alimentaria, se analizaron muestras de quesos provenientes de queseras artesanales incluidas
en las fincas lecheras asesoradas por PIDEL en el sector Manzanitas, Parroquia Buría, estado Lara.
Siguiendo la metodología establecida en las Normas COVENIN para la determinación cuantitativa y/o
identificación de patógenos en alimentos, se realizó a cada muestra recuento de aerobios mesófilos
(RAM-UFC·g-1), número de coliformes totales (NCT), coliformes fecales (NCF), verificación de Escherichia
coli (VEC) e identificación de patógenos productores de enterotoxinas como Staphylococcus aureus y
Salmonella sp. Los promedios de RAM-UFC·g-1, NCT, NCF y VEC fueron: 7,373x107; 1,134x107; 5,450x106
y 255.071, respectivamente. Se identificó S. aureus en el 89,29% de las muestras analizadas, con promedio
de 4,426x106 UFC·g-1. No se determinó presencia de Salmonella sp. en las muestras estudiadas. Se
evidenció correlación positiva entre los valores de coliformes totales y fecales, no así entre el resto de los
indicadores de calidad. Los resultados del estudio mostraron deficiente calidad higiénico-sanitaria del
queso analizado en cuanto a indicadores de calidad y un riesgo latente como vehículo de intoxicación
estafilocócica para el consumidor.
Palabras clave: queso, calidad bacteriológica, patógenos en alimentos.
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RESUMEN
Se realizo evaluación dermatológica de un paciente canino, raza poodle, macho(entero) de 4 años de edad
y 4 kg de peso corporal, con lesión alopecica no pruriginosa, ubicada en el dorso, de distribución localizada
y 1 mes de evolución aproximadamente, con posible relación a posvacunacion antirrábica, se realiza
biopsia de piel obteniendo como diagnostico histopatologico Pseudolinfoma cutáneo. El tratamiento
realizado fue la extirpación quirúrgica obteniendo respuesta favorable. Los pseudolinfomas cutáneos son
lesiones inflamatorias de la piel que simulan clínica y/o histológicamente un linfoma, se caracterizan por
una reacción linfoproliferativa hiperplásica benigna y con firme tendencia a la regresión espontánea. Se
presume su relación con una reacción inmunológica idiosincrática al antígeno de la rabia en perros raza
pequeña como el poodle, poodle toy, shih tzu, lhasa apso, pomeranian, yorkshire terrier, maltes, chihuahua
y daschund miniatura, sin predilección etarea ni sexual. Es importante destacar que el paciente presento
la lesión pos vacunación antirrábica, lo que indica que hubo una reacción posvacunal. Por otra parte, una
biopsia de piel con hipodermis tomada del sitio adecuado, y la descripción correcta de los hallazgos
clínicos, son necesarias para un buen diagnóstico histológico.
Palabras clave: pseudolinfoma, biopsia, lesión, alopecica, posvacunacion, antirrábica
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RESUMEN
La investigación tiene como propósito construir un bucle curricular para la formación del médico veterinario
de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Se enmarca en un enfoque cualitativo bajo el
método etnográfico y se realizó en cinco momentos: montaje institucional y metodológico, revisión
bibliográfica, trabajo de campo, análisis de la información y construcción teórica. El escenario de la
investigación es el Decanato de Ciencias Veterinarias (DCV) de la UCLA y se desarrolló con cinco
informantes claves (dos docentes en ejercicio en el espacio seleccionado y tres estudiantes cursantes de
la carrera de medicina veterinaria en la institución mencionada). Las técnicas de recolección de información
utilizadas fueron la hoja del autoreportaje y la entrevista a profundidad. La técnica de análisis de la
información implicó la transcripción y organización pormenorizada de la información recopilada, la
categorización de la información, la interpretación y triangulación. Se consideraron como unidades de
análisis la eco-pedagogía y el nodo curricular. Como resultado se presentan once elementos conceptuales
que fueron obtenidos como producto final de la triangulación y que constituyen el bucle curricular para la
formación del médico veterinario de la UCLA. Estos elementos son: (1) El intercambio de saberes como
paso reticulador del proceso de enseñanza y aprendizaje, (2) El trabajo colaborativo orientado a un
aprendizaje en grupo, (3) El ambiente en el aula como factor determinante de aprendizaje significativo, (4)
El currículo interconectado con la ética, (5) Concepción de la enseñanza como una realidad
multidimensional, (6) Procesos andragógicos en el aprendizaje, (7) La interacción docente-estudiante
como factor importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, (8) La interrelación de las unidades
curriculares como proceso complejo, (9) Pensamiento crítico en el accionar docente, (10) La enseñanza
como equilibrio la cual denota eco-pedagogía y (11) Competencias
 presentes en el currículo.
Palabras claves: bucle, currículo, formación, veterinaria.
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